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等 ,都是较有意义的。 (第 12-13页)
总之 ,该书在纵向层面上探讨了商会产生
前后的商事纠纷和商业诉讼 ,在横向层面上分


















































































的一致性 ' 。”(第 185-186页)作者较为肯定
滋贺秀三关于清代的民事诉讼审判更重 “情




























清商事纠纷的重要内容 。作者认为 , “在法制
不健全 ,甚至有法不依 、藐视法律到了肆无忌惮
的明清时期 ,商铺控告官府 、控告官役 ,有可能
获得法理上的胜诉 ,而难以获得实际利益上的
胜利 ”。 (第 322页)在谈到各地商帮与地方官
府的关系时 ,作者还指出 ,它们之间 “不只是互
为利用 、互相支持 ,更多情形下是体现为矛盾 、
冲突的一面。围绕商税的征收 ,经济负担的分










地。 (第 189页)鸦片战争后 ,华商与洋商的直
接接触多了起来 ,纠纷与交涉的情形也就日益
增多 ,在交涉过程中也会产生因钱债 、违约等导




书视角新颖 ,内容充实 ,资料丰富 ,结论中肯 ,既
是一部多层面 、多角度系统论述明清商业纠纷
与诉讼的历史学力作 ,又是开拓明清法制史和
商业史的研究新领域的创新之作 。
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